

















松 田 卓 身
一般に色素は,生体高分子や合成高分子電解質との相互作用によって,可視吸収スペクトル
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から吸収成分数を決定した｡変性 ･未変性 DNA とAAの相互作用は,共に3成分系(free及
び2種のbound色素 )で解釈できることを明確にした｡さらに,free-bound色素聞及びbound-




3) 山岡,松田,高月,日本化学会中国四国支部 ･九州支部合同大会予稿集 (1978)P.56.
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